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Internacionalización del conocimiento: 
 
Cooperación científica y movilidad internacional
  
 acuerdos bilaterales,  
 proyectos colaborativos bajo el paraguas 
de consorcios internacionales de investigación, 
 co-publicaciones 
 movilidad de estudiantes e investigadores  
Tensiones en la internacionalización 
del conocimiento 
• Puede haber procesos de dispersión, 
segmentación y a la vez concentración del 
conocimiento;  
• puede haber campos disciplinarios más aptos 
y con más adeptos a la colaboración 
internacional;  
• pueden aparecer nuevos grupos de élite y 
campos emergentes así como pueden 
descuidarse o abandonarse otros.  
Multi-direccionalidad o multilateralidad del flujo 






• Publicaciones, movilidad de personas e 
intercambios intangibles que ofrecen los 
medios electrónicos como Internet.  
Modalidades de internacionalización del 
conocimiento más observables 
• Co-publicaciones 
• Movilidad internacional: permite construir 
puentes para el intercambio de doble sentido, 
y acrecentar el capital social y cognitivo de 
todas las partes. 
– Estudiantes 
– Investigadores 
– Años sabáticos 





• Analizar la participación de los investigadores 
brasileños en congresos académicos ibéricos 
de Ciencia de la Información (celebrados en 
España y Portugal) en los últimos diez años 
(2005-2014).  
Objetivos específicos: 
• Determinar el porcentaje de investigadores 
brasileños que han presentado sus trabajos en 
dichos congresos, las características de esta 
participación (identificación de los investigadores 
más participativos, universidades de procedencia, 
etc.) y su evolución a lo largo de estos años.  
• Estudiar la colaboración entre investigadores 




• Encuentros Internacionales sobre Sistemas de 
Información y Documentación (IBERSID) 
• Congreso del Capítulo Español de ISKO 
• Encuentro del Grupo Regional Ibérico de 
EDICIC 
• Seminario Hispano Brasileño de Investigación 
en Información, Documentación y Sociedad 
Encuentros Internacionales sobre Sistemas de 
Información y Documentación (IBERSID) 
 
• XI (2006), XII (2007), XIII (2008) 
• XIV (2009), XV (2010), XVI (2011) 
• XVII (2012), XVIII (2013), XIX (2014) 
 
402 trabajos 
122 (30,3 % del total) de autores brasileños 
6 trabajos (el 4,9%; 1,4 % del total) en 
colaboración autores brasileños y españoles 
 
Investigadores brasileños que han presentado más 
trabajos en IBERSID  
 
Congreso del Capítulo Español de ISKO 
 
 
Barcelona (2005), León (2007), Valencia (2009), 
Ferrol (2011) y Oporto (2013)  
 
328 trabajos 
123 (37,5 % del total) de autores brasileños 
12 trabajos (el 9,7%; 3,6% del total) en 





Investigadores brasileños que han presentado 
más trabajos en ISKO 
Encuentro del Grupo Regional Ibérico de EDICIC 
 
Salamanca (2008), Coimbra (2009), Badajoz 




162 (46,8 % del total) de autores brasileños 
5 trabajos (el 2,9 %; 1,4 % del total) en 
colaboración autores brasileños y españoles 
 
 
Investigadores brasileños que han presentado 
más trabajos en EDICIC: 
 
Seminario Hispano Brasileño de Investigación en 
Información, Documentación y Sociedad 
 





53 (46 % del total) de autores brasileños 
5 trabajos (el 9,4%; 4,3% del total) en 
colaboración autores brasileños y españoles 
 
 
Investigadores brasileños que han presentado 
más trabajos en las ediciones del SHB 
celebradas en España: 
 
Autores españoles que han presentado más trabajos en 





La participación de los investigadores brasileños en los 
congresos académicos celebrados en España y Portugal es 
extraordinariamente alta en el período estudiado, siendo 
especialmente llamativos los porcentajes del 81% del Congreso 
del Capítulo Español de ISKO, celebrado en Valencia en 2009, y 
de más del 67% de los congresos del Grupo Regional Ibérico de 
EDICIC y el Capítulo Ibérico de ISKO, celebrados en Oporto en 




No se observa una relación directa entre la temática de las 
distintas ediciones de los congresos de ISKO y EDICIC y la 
participación de investigadores brasileños, por el contrario 
parece que el lugar de celebración de los eventos sí influye en 
la participación, observándose los porcentajes más bajos en los 
congresos celebrados en Ferrol y Badajoz, ciudades más 




Dejando a un lado el Seminario Hispano Brasileño de 
Investigación en Información, Documentación y Sociedad, que 
se ha puesto en marcha de forma colaborativa entre la 
Universidade de Brasília y la Universidad Complutense de 
Madrid, hay un predominio claro de la Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) como centro de procedencia de los 
investigadores brasileños, seguida de la Universidade de São 
Paulo (USP).  
Conclusiones: 
En el caso del Seminario Hispano-Brasileño, a pesar de estar 
patrocinado por la Universidade de Brasília, los investigadores 
de esta universidad no alcanzan el 40% del total de 
investigadores brasileños que han participado en los congresos 
celebrados en España. No obstante, la UNB es la universidad 
más representada ya que la procedencia de los demás 
participantes es muy diversa. 
 
Conclusiones: 
El fenómeno de la participación de investigadores brasileños en 
congresos españoles y portugueses, aun denominándose a sí 
mismos de ámbito ibérico, ha sido muy notoria en los últimos 
años para los organizadores, hasta el punto de hacer coincidir 
las fechas de celebración de los congresos de ISKO y EDICIC en 
Oporto en 2013 para facilitar su desplazamiento. De igual 
forma se ha previsto que en noviembre de 205 se celebren en 
la misma semana el congreso de EDICIC y de ISKO (en Madrid y 
en Murcia, respectivamente).  
Conclusiones: 
Pese a la alta participación de investigadores brasileños, el 
nivel de colaboración con españoles y portugueses es muy 
escaso y se concentra en determinados profesores de la UNESP 
y unas pocas universidades españolas (Universidad de 
Zaragoza, Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
Carlos III de Madrid y Universidad de Salamanca). 
 
Reflexión: 
¿Internacionalización o turismo académico? 
 
- Enorme participación de los investigadores brasileños en los 
congresos pero apenas hay publicaciones en las revistas 
científicas españolas y portuguesas. 
 
- Escasa colaboración internacional en los congresos y 
ausencia de co-publicaciones en revistas científicas. 
 
Retos para el futuro: 
 
- Publicaciones en revistas científicas extranjeras. 
 
- Fomento de la colaboración entre investigadores y co-
publicaciones. 
 


















